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В Минске 9 февраля прошло тор­
жественное чествование передови­
ков агропромышленного комплек­
са. Президент Беларуси Александр 
Лукашенко вручил государственные 
награды, Благодарности Президента 
и подарочные сертификаты лучшим 
хозяйствам и работникам аграрной 
отрасли республики. 
Во время выступления Глава государства 
объявил 2018 год Годом малой родины и по­
яснил, что на принятие такого важного ре­
шения подвигли размышления о важности 
малой родины в судьбе каждого человека. 
«Она многолика. Для одних это родной го­
род, улица в городе или небольшой дво­
рик, деревня, где прошли лучшие детские 
годы, для других - кусочек дикой природы, 
который радовал глаз и дарил чувство на­
полненности и покоя. А для тех, кто уехал 
искать счастье в другие страны, малой 
родиной стала Беларусь», - отметил Алек­
сандр Лукашенко. 
«Мы должны показать нашим детям, что, 
как бы ни сложилась их жизнь в будущем, 
у них есть дом, есть малая родина, где они 
всегда найдут утешение и почувствуют не­
зримую поддержку от этой земли. Мне не 
надо вам рассказывать, что такое малая ро­
дина, особенно, что такое деревенька, в ко­
торой, может быть, уже осталось три-пять 
домов, - когда-то большая деревня пре­
вратилась в совсем маленький уголок, как 
у нас раньше говорили, в хуторок. И мне не 
надо вас убеждать, что с годами тянет туда, 
где ты сделал первые шаги. Пока у нас есть 
время и возможности, давайте спасем эти 
хуторки», - призвал Президент. 
«Очень хочется, чтобы помощь шла от 
сердца, стала собственной инициативой. 
Она может быть материальной, созида­
тельной, просветительской, творческой 
- кто как может и кто сколько может. Зави­
сит от возможностей, фантазии и желания 
каждого. Настал момент проявить себя и 
вписать свое имя в историю этой малой ро­
дины, этого клочка нашей земли», - заявил 
белорусский лидер. 
Глава государства подчеркнул, что эта 
тема должна пройти красной нитью через 
весь Год малой родины. 
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